
































以美国为代表 ,美国证券交易委员会 (SEC) 是
由国会授权负责制定全国统一会计规则的法
定机构 ,SEC1938 年又将制定会计规则的权利
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到了推波助澜的作用”,政府面对经济萧条、国
民失业的压力。为了赢得公众信赖、稳定社会





















的工作。从 18 世纪下半叶到 20 世纪 60 年代
英国会计职业界经过近 200 年的发展 ,其从业
规模与在国民经济中的影响无疑是巨大的。
从 1844 年《公司法》颁布以后企业财务经会计
职业界的审计 ,英国没有再出现类似 1721 年
“南海公司事件”那样的财务欺诈。从政府到
企业利益相关者都接受并认同由会计职业界




































































根据霍夫斯特德 ( Hofestede) 的社会文化
价值观中社会权距大小、个人主义与集体主






达 ; (2)权距小的社会由于等级观念较模糊 ,强
调平等和参与 ,大多不喜欢政府以法规的形式
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